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BARCELONE EST UNE VILLE D'UNE INCONTESTABLE 
VIT ALITÉ ÉCONOMIQUE ET JOUISSANT D'UNE PROJECTION 
INTERNATIONALE NOTOIRE. SI NOUS VOULONS 
CONSOLIDER CETTE SITUATION ET EN ASSURER LA SURVIE, 
IL FAUT NOUS METTRE A LA TACHE SUR L'HEURE. 
Il arcelone est aujourd ' hu i une ; ville d'une incontestable vitalité économique et jouissant d ' une 
projection internationale notoire. 
la célébration des jeux Olympiques ain-
si que les rythmes de croissance que 
présente I'économie sont de toute évi-
dence des aspectes favorisant cette si -
tuation et en garantissant le maintien 
jusqu 'en 1992, ó court terme . 
Cependant, il est également vrai qu ' il y 
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a sur notre route des choses ó changer 
et que ces mod ifications doivent etre 
considérées par rapport aux effets 
qu'elles sont susceptibles de produire 
et ó leur répercussion sur la ville et ce, 
afin d 'etre ó meme de mettre en oeuvre 
des actions immédiates nous permettant 
de renforcer et d 'assurer le maintien de 
la tendance actuelle . 
En gros, les é léments entraí'nant des 
changements quol itatifs immédiats peu-
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vent e tre rédu its ó tro is : le p remier con -
ce rne les effets que comporte la cé lé-
bration des jeux Olympiques et p orticu-
lierement le volume d 'investissements 
réal isés en infrastructure, équ ip ement e t 
autres travaux urban isti ques en ma tie re 
de serv ices publics e t de commun ico -
tion . le deuxie me inté resse les exigen-
ces que supposen t I'a d o p tatio n et lo 
trons formatio n techno logique de I'éco-
nomie . le tro isieme, d 'une porté plus 
va ste, se situe autour du plein fonction-
nement de l 'Acte unique européen en 
tant que cadre de mobilité totale de 
personnes, capi tal et marchandises, et 
au sein duquel villes et territo ires joue-
ront un role primordial en tant que cen-
tres de référence économique et social. 
De cet acte dépendra également en 
portie la configuration de zones écono-
miques de haute potentialité . Á cet 
égard, Barcelone et la région nord-
ouest de la Méditerranée peuvent occu-
per une place privilégiée . 
C'est donc dans ce cadre en expansion 
et en voie de transformation qu ' il nous 
faut situer le Plan stratégique économi-
que et social Barcelona 2000 et ce , en 
tant qu'instrument destiné a faciliter la 
mise en marche immédiate de projets 
assurant un plus grand bien-etre écono-
mique et social pour les années a venir . 
11 est indéniable que la méthodologie 
utilisée, aussi b ien dans la phase d'éla-
boration que dans son implantation 
meme, fournit un potentiel pour le plan 
proprement dit, en meme temps qu'elle 
nous permet de croire au succes de son 
implantation . C'est I'esprit de participa-
tion et I'adhésion des citoyens, a tra-
vers les institutions, associations et or-
ganisations les plus prestigieuses, ainsi 
que la représentation de presque tous 
les secteurs économiques, sociaux et 
culturels de la ville qui sont a I'origine 
d'une telle confiance. 
Les efforts humains et économiques que 
les institutions concernées destinent au 
plan, le fait que la Mairie, la Chambre 
du Commerce, de l ' lndustrie et de la 
Navigation de Barcelone, la Foire de 
Barcelone, le Fomenf du Travail natio-
nal, le Port autonome de Barcelone, I'U-
nion générale des Travailleurs du Plan 
et l'Université de Barcelone aient signé 
le plan stratégique et que le Conseil 
général du Plan, composé de 192 mem-
bres, I'ait approuvé, tout cela garantit 
et renforce la conviction que I'ensemble 
de la société y adhere et désire ferme-
ment qu'il soit mis en pratique a son 
profit et au profit de chacun des orga-
nismes en particulier. 11 s'agit en somme 
d'un processus interactif, a travers le-
quel la mentalité stratégique d'ensem-
ble est assumée par chacune des men-
talités particulieres. Le Plan stratégique 
s' enrichit en outre des apports et inté-
rets distincts de choque institution ou 
secteur. 
En définitive, le Plan stratégique écono-
mique et social' Barcelona 2000 permet 
que le résultat global de son implanta -
tion soit supérieur a la somme des opé-
rations individuelles . 
En ce qui concerne son contenu, le plan 
s'articule autour d'un objectif principal, 
trois lignes stratégiques et 59 proposi-
tions d 'actions. 
Conformément a I'objectif central, Bar-
celone prétend etre une métropole eu-
ropéenne, c'est-a-dire une ville possé-
dant la capacité de produire des biens 
a travers un réseau économique moder-
ne, tout en étant pleinement intégrée et 
unie au continent européen, notamment 
aux villes situées dans son environne-
ment naturel. Elle prétend également 
etre une ville jouissant d ' un équilibre 
social, copable de satisfaire les besoins 
sociaux, surtout des secteurs les moins 
favorisés, de maniere a faciliter les 
communications intra-muros. Enfin , elle 
désire améliorer la qua lité de vie, que 
le bien etre social , les services, la cultu-
re et I'environnement soient supérieurs 
a ce qu'ils sont actuellement et capa-
bies d'attirer un plus grand nombre de 
~ens. 
A partir de cet objectif, en tant que 
point de référence obligatoire quant a 
toutes les opérations prévues dans le 
Plan stratégique, et aprés avoir exami-
né les avant- projets et les études pré-
sentées en leur temps par six commis-
sians techniques, trois grandes lignes 
stratégiques prioritaires , cons;ues com-
me fondamentales pour atteindre I'ob-
jectif fixé , ont été déterminées. 
La premiere de ces grandes lignes con-
cerne I' indispensable liaison de Barce-
lone avec I'ensemble du territoire. 11 
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s'agit en d 'autres termes de la rendre 
accessible aussi bien de I' intérieur que 
de I'extérieur. On prévoit donc de met-
tre sur p ied a divers niveaux - urbain, 
métropol itain, national, européen et in-
ternational- une série de mesures dont 
I'application devrait améliorer les com-
munications de Barcelone avec I'exté-
rieur . Le réseau ferroviaire , routie r, les 
transports publics, la gestion des servi-
ces publics, I'aéroport, les installations 
portuaires et les télécommunications 
sont des domaines cons idérés comme 
prioritaires quant a leur amél ioration . 
La deuxieme ligne d'action intéresse un 
ensemble d ' opérations relatives a I'en-
vironnement, la pollution, la formation, 
la culture et les opportunités sociales en 
matiere de logement. En d'autres ter-
mes, toutes les mesures visant a amélio-
rer la qualité de la vie et a favoriser le 
b ien -etre des gens. 
La tro isieme et derniere disposition se 
rapporte a la nécessité de renforcer la 
croissance industrielle de Barcelone et 
de so région en incitant les entreprises 
a créer d es infrasctructures de services 
qui permettent a la fois de consolider 
les potentialités économiques de la 
ville, de moderniser son réseau écono-
mique et d'encourager la création de 
nouveaux secteurs de services puis-
sants. Cette ligne concerne la promo-
tion d 'espaces destinés a accueillir des 
fo ires et des congres , la promotion de 
services d' innovation technologique, le 
développement du secteur financier, 
ainsi que la promotion de secteurs tels 
que le tourisme, la santé, le commerce 
et le designo 
Finalement, I' approbation meme du 
Plan stratégique a donné le branle a 
son implantation immédiate. Les actions 
a mener sont si diverses qu 'i l nous a 
fallu les ordonner. Pour celles dont on 
ne connalt pos encore le responsable 
définitif et a I'égard desquelles le plan 
peut toujours jouer un role d 'impulseur, 
on a créé des groupes d its " groupes 
d ' impulsion " , composés de personnal i-
tés de la vie économique, sociale et 
culturelle de la ville , dont la fon ction 
consiste a prendre contact avec les 
agents impl iqués dans chacune des ac-
tions a mener et a leur presenter, si 
beso in était, des propositions stratégi-
ques facilitant leur réalisation . Nous 
prévoyons une premiere période de six 
mois a I' issue de laquelle nous évalue~ 
rons les effets que le Plan stratégique 
aura certainement eu sur la ville . • 
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